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Saint-Étienne-du-Vauvray – Le Val,
rues de la Ceriseraie et des
Renardières
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline M. Renard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1  Le diagnostic a porté sur une surface de 18 400 m2, à l’ouest de l’agglomération actuelle
de  Saint-Étienne-du-Vauvray,  en vue  de  la  construction  de  lotissements.  Cette
opération fait suite à celle réalisée par l’Inrap dans la parcelle adjacente (Breton 2006).
Elle  avait  permis  la  découverte  d’une  vaste  fosse  protohistorique  polylobée  (fosse
d’extraction puis dépotoir ?) dont la céramique a été attribuée au Bronze final II-IIIb/
Hallstatt C. Une deuxième fosse aux dimensions plus restreintes avait livré des nodules
de  terre  cuite,  des  fragments  de  tuile,  des  résidus  ferreux,  des  charbons  avec  un
mobilier  céramique  conséquent,  du  IIe s.  de  notre  ère.  À  l’issue  de  l’opération,  la
présence  d’une  occupation  de  cette  période  dans  un  environnement  proche  était
supposée. C’est à cette même conclusion que l’opération de 2017 a abouti.
2  Une dépression naturelle, comblée avec du mobilier daté entre le IIe et le IIIe s. a été
mise au jour. Elle s’accompagne d’une fosse comprenant de la céramique de la même
période.  Les  autres  structures,  non  datées,  se  composent  de  fosses  de  plantation
probablement  contemporaines,  de  quelques  trous  de  poteaux  et  petites  fosses,  de
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